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Contribución al conocimiento de la distribución
geográfica de los Tineidos de la Península Ibérica
(Lep. Tineidae)
POR
GÜNTHER PETERSEN
Berlín
D. Ramón Agenjo, del Instituto Español de Entomología de Ma-
drid, me confió el material de Tineidos existente en dicho centro, así
como el de sus recolecciones particulares y el que le prestaron algunos
amigos. Basándome en los datos de España y Portugal que conocía
hasta ahora, en el resultado del estudio de aquel Material y en el de
algunos ejemplares lusitanos cazados por el R. P. Monteiro, que para
su identificación me mandó el Dr. H. G. Amsel de Karlsruhe, he l o-
grado una primera impresión de conjunto sobre la fauna de Tineidos
que habitan la Península Ibérica. Al presentar ahora el resultado de
mis trabajos de determinación deseo indicar sobre todo a los lepidop-
terólogos de España y Portugal las especies que pueden encontrar en
el territorio, y espero que en fecha no muy lejana quede aclarada la
auténtica dispersión geográfica que allí tengan la mayor parte de las
mismas. Quisiera además que esta contribución sirva a mi estimado
colega R. Agenjo como ayuda para completar su Catálogo Ordenador
de los Lepiclópteros de España.
Se conocen de la región paleártica aproximadamente 275 especies
de Tineidos, 48 de las cuales está comprobado viven en la Península,
o a lo menos cabe esperar con bastante seguridad habiten en ella. Ade-
más no parece aventurado suponer que aparezcan en el Sur de España
otras descritas del Norte de Africa, que apenas son conocidas más que
por sus tipos.
He procurado dar para cada especie las correspondientes sinoni-
mias, así como referencias de las figuras representando sus genitalias,
las localidades de donde proceden los ejemplares seguramente deter-
minados y los datos de distribución en la región paleártica de cada una
acerca de los cuales hay certeza.
No quiero terminar este preámbulo sin agradecer a la Sra. Ilse
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Weidner la traducción de mi trabajo de la lengua alemana a la espa-
ñola y a mi colega R. Agenjo su ayuda al reunir el material que ha
motivado esta memoria, sistematizando mis citas dentro de cada espe-
cie, que ha ordenado por provincias, completando en lo posible las
fechas de captura y los nombres de los recolectores, ocupándose ade-
más de las correcciones de estilo y de las pruebas de imprenta.
I. ATELIOTUM Z11., 1839.
(1=1 Dysniasia H. S., 1853.)
[Petersen, 1957/58, págs. 557-558. ]
Area de distribución : Asia central, pasando por Asia Menor, Euro-
pa central y meridional hasta las Islas Canarias.
1. ( ?) A. ungaricellum Z11.
[Petersen, 1957/58, págs. 558-559, figs. 204 y 205. ]
Zerny (1927, pág. 485) citó esta especie de Albarracín, provincia
de Teruel, como nueva para España. Nunca he visto ningún ejemplar
de ella de zonas más occidentales que la del Rin. Por otra parte, ungari-
cellum diverge mucho de los demás Tineidos y no cabe sospechar tam-
poco que dicho autor hubiera podido confundirla con cualquiera del
género. Recomiendo, por lo tanto, dedicar en el futuro especial atención
al problema para aclarar si la especie vive en realidad en España.
2. A. petrinellum (H. S.), 1953.
(,_= turatiella Mill., 1885.)
[Petersen, 1957/58, págs. 560-561, figs. 207-208; 1959 a, pág. 158.]
2 8 , provincia de Albacete : Hellín, a 577 m., 25-V-1927 (A.
Schmidt leg.).
1	 , sin abdomen, provincia de Barcelona : Alella, a 86 m.,
VIII-1956 (R. Agenjo leg.).
1 ,3‘ , provincia de Madrid : Alcalá de Henares, a 596 m., VI-1953
(R. Agenj o leg.).
Fig. 1.—Ginopigio de Atelio-
tuvn insulare (Rbl.), visto ven-
tralmente.
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4 9 9 , provincia de Murcia : Murcia, a 60 m. (Zool. Mus. Berlín).
2 8 , provincia de Murcia : Sierra Espuria, a 994-1.579 m.,
25-V-1927 (A.Schmidt leg.).
1	 , provincia de Teruel : Albarracín, a 1.162 ni., VI-1924 (H.
Zerny leg., in Nat. Hist. Mus. Wien).
1	 , provincia de Vizcaya : Bilbao, a 16 m. T. Seebold leg.).
Descrita de España, se conoce ahora también de Italia, Pontus, en
Asia Menor y Marruecos. Falta todavía
la confirmación de su presencia en Ale-
mania (Staudinger y Rebel, Cat. Pal.
LeP., 1901, pág. 241).
3. A. insulare (Rbl.), 1896.
[Petersen, 1957/58, págs. 561-562, fig. 209;
1959 a, pág. 158.]
2 8 8 y 3 , , provincia de Barce-
lona: Alella, a 86 m., VIII-1956 (R.
Agenj o leg.).
1 , provincia de Cádiz : Chiclana
de la Frontera, a 17 ni., 3-V (Zool. Mus.
Berlín.)
A. insulare ha sido descrita de las
Islas Canarias. Yo vi en el Museo Zoo-
lógico de Berlín, clasificados erróneamente en otros géneros, un 8'
de Sicilia y otro de Chiclana, pertenecientes a esta especie. Los ejem-
plares que tengo presentes de Alella, entre los que se encuentran
algunas 9 9 , me permiten confirmar la existencia de insulare en
España y describir la genitalia femenina, ya que hasta ahora no se
conocían individuos de este sexo. , : Placa subgenital con dos gibas
muy distantes, sin cerdas. Apófisis bifurcadas ; las posteriores muy
largas, sin signum.
Completado así el conocimiento de ambos sexos de todas las espe-
cies paleárticas del género Ateliotum Z11., es ahora posible establecer
la siguiente clave de determinación :
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1. Uncus formado por dos cuernos sencillos 	 	 2
Uncus formado por dos cuernos con apófisis dorsal en cada
uno 	  3
2. Uncus formado por dos cuernos rectos y bastos. Vinculum esti-
rado en dos apófisis de extremos romos. Valvas esbeltas, con
borde costal sobresaliente en forma de maza 	
	 	 A. hungaricellum Z11.
[Petersen, Beitr. Ent., 7, págs. 558-559, fig. 204.] (Alemania, Baja Aus-
tria, Bohemia, Hungría, Dalmacia, hacia el Este, hasta Uralsk.)
Uncus formado por dos cuernos esbeltos, ligeramente encorvados.
Vinculum sin apófisis claramente destacadas, abultado a ambos
lados del centro. Valvas bastas, redondeadas en la parte distal,
sin borde costal sobresaliente 	 	 A. syriacum (Car.).
[Petersen, Beitr. Ent., 7, pág. 560, fig. 206.] (Siria, Palestina y Taurus.)
3. Valvas con escotadura en la parte ventral del ápice. Vinculum es-
tirado en dos extremos largos y mazudos. Aedeagus recto, esbelto
y con una púa muy corta en la desembocadura 	
	
A. petrinellum (H. S.) 	
[Petersen, Beitr. Ent., 7, págs. 560-561, fig. 207.1 (Norte de Italia, Sur de
Francia, España y Marruecos.)
Valvas presentando por delante del ápice, en el lado interior, dos
fuertes dientes quitinosos. Vinculum estirado en dos apófisis cor-
tas y anchas. Aedeagus ligeramente encorvado, con la porción oral
ensanchándose bruscamente en forma de tenaza 	
	
A. insulare (Rbl.) 	
[Petersen, Beitr. Ent., 7, págs. 561-562, fig. 209.] (Islas Canarias, España y
Sicilia.)
9 9
1. Placa subgenital redondeada en el borde posterior 	 	 2.
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Placa subgenital con una incisión en la parte mediana del borde
posterior 	 	 3.
2. Placa subgenital provista de cerdas en el borde posterior y en su
superficie 	 	 A. hungaricellum Z11.
[Petersen, Beitr. Ent., 7, pág. 569, fig. 205.]
Placa subgenital con cerdas solamente en el borde posterior ...
A. syriacum (Car.).
[Petersen, Deutsch. ent. Ztschr. (N. F.), 6, pág. 158, fig. 3.1
3. Placa subgenital estrecha, estirada, mostrando dos gibosidades es-
beltas, con cerdas. Ramas bifurcadas ventrales de las apófisis an-
teriores encorvadas hacia adentro 	 	 A. petrinellum. (H. S.).
[Petersen, Beitr. Ent., 7, pág. 561, fig. 208.]
— - Placa subgenital muy ancha que termina en dos gibosidades ro-
mas, sin cerdas. Ramas bifurcadas ventrales de las apófisis an-
teriores encorvadas hacia afuera. (Fig. 1.) 	 A. insulare (Rbl.).
II. CATABOLA Durr., 1913.
(Cra-sicornella Ag., 1952	 Tinemarpha Ams., 1956 .= Praelongicera
Ams., 1956.)
[Petersen, 1957/58, 'págs. 563-564. 1
Area de distribución : Asia occidental, Asia Menor, Palestina, Ara-
bia, Sureste y Norte de Africa, España, Sicilia y Grecia.
Aproximadamente 15 especies paleárticas.
4. C. agenjoi Pet., 1957.
(—= crassicornella Ag., 1952 (nec ZIL, 1847).)
[Petersen, 1957/58, págs. 568-569, fig. 217.]
1	 , Andalucía (Deutsch Ent. Inst.).
2	 , provincia de Cádiz : Chiclana de la Frontera, a 17 ni., 8-V
(O. Staudinger leg. in iZool . Mus. Berlin).
Eos, XXXVI, 1960.	 14
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1	 , provincia de Granada : Granada, a 689 m. (O. Staudinger
leg., in Zool. Mus. Berlin).
1	 , provincia de Madrid : Cercedilla, a 1.481 m., 25-VII-1957
(R. Agenjo leg.).
6 g‘ , provincia de Madrid : El Escorial, a 1.040 m.,
1924 (F. Escalera leg.).
3
	
	 , provincia de Murcia : Sierra Espuria, a 994-1.579 m.,
(M. 1VIenchón leg.).
1 8 , provincia de Teruel : Albarracín, a 1.162 m., 22-VI-1924
(H. Zerny leg., in Col. Amsel, Karlsruhe).
Pertenecen a la especie los ejemplares de Almería atribuidos por
Agenjo (1952, pág. 67) a crassicornella, así como probablemente todos
los que motivaron la cita de "Tinca crassicornella" de las provincias
de Cádiz, Cuenca, Granada y Teruel. Fuera de España no se conoce
hasta ahora esta especie con seguridad más que de Argelia y Túnez.
Sólo otras cuantas Catabola se extienden en la parte occidental del
Mediterráneo. No se ha confirmado la presencia de C. crassicornel-
la (Z11.), 1847, más al Oeste de Sicilia. C. hirundinea (Meyr.), 1928, y
C. zernyi Pet., 1957, se conocen únicamente del Gran Atlas en Ma-
rruecos, y C. bifurcatella Pet., 1957, sólo está representada por su tipo,
que procede de Túnez. Convendría un minucioso examen de todos los
ejemplares de Catabola capturados en España para conseguir determi-
naciones seguras mediante el examen de sus genitalias masculinas.
De ninguna de las especies del género hasta ahora descritas se conoce
el sexo femenino. Tampoco hay indicación alguna acerca del substrato
alimenticio de las larvas.
III. MYRMECOZELA Zll., 1852.
(= Proctolopha Rb1., 1915	 Promasia Chrét., 1929.)
[Petersen, 1957/58, págs. 575-577. 1
Area de distribución : Este género está diseminado por toda la zona
paleártica occidental y se extiende hacia Oriente, hasta Asia central.
Se han descrito 15 especies paleärticas, de las cuales, en realidad,
sólo se conocen bien la mitad.
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M. ataxella Chrét., 1905.
[Petersen, 1957/58, págs. 579-580, fig. 231.]
1	 , provincia de Alicante : Alicante, a 24 m. (V. Duart leg.).
1	 y 1 y , provincia de Granada : Granada, a 689 m. (Zool. Mus.
Berlín).
1 8 ,provincia de Madrid : Alcalá de Henares, a 596 m., 6-IX-1938
(R. Agenjo leg.).
1 y , provincia de Madrid : Navapelayo, a 984-1.004 m., en V il !al-
ba, 19-IX-1955 (R. Agenj o leg.).
1 ,3‘ , provincia de Murcia : Librilla, a 158 m., VIII-1953 (M. Men-
chón leg.).
1	 , provincia de Murcia : Murcia, a 60 m. (Zool. Mus. Berlín).
2 y 9 , provincia de Murcia : Sierra Espuria, a 994-1.579 m.,
V-1927 (F. Escalera leg.).
1 8 , provincia de Murcia : Sierra Espuria, a 994-1.579 m.
(Col. Amsel, Karlsruhe).
1 9 , provincia de Segovia : San Ildefonso, a 1.141 m., 8-VIII
(Zool. Mus. Berlín).
1	 , provincia de Teruel : Albarracín, a 1.162 m.
Las indicaciones de la literatura sobre la presencia de M. lutosel-
la Ev. en España se basan en una tradicional confusión con M. ata-
xella (Chrét.), que no fue descrita hasta 1905. Aquélla está distribuida
únicamente en la zona mediterránea oriental ; por lo tanto, las citas de
Seebold (1898, pág. 309), Cuenca y Albarracín, en Teruel ; Zerny
(1927, pág. 486), Albarracín, en Teruel ; Schwingenschuss (1930. pá-
gina 31), Algeciras, en Cádiz, y Agenjo (1952, pág. 64), Almería, hay
que referirlas a ataxella.
Dicha especie fue descrita del Sur de Francia y se conoce con se-
guridad únicamente de allí y de algunas comarcas de España. M. deser-
ticola Wlsm., de Argelia, no parece específicamente distinta de M. ata-
xella Chrét.
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6. M. lambessella euencella Pet., 1957.
[Petersen, 1957/58, págs. 581-582, fig. 233.]
2 3 , provincia de Cuenca : Cuenca a 936 ni. (Zool. Mus. Berlín),
La divergencia externa de esta subespecie consiste en el color cas-
taño de sus alas, que en lambes-sella son amarillo-doradas, y la diver-
gencia interna se manifiesta en el ápice del aedeagus. Sólo se conocen
hasta ahora los dos ejemplares con los que se describió. La forma no-
minotípica vuela en Argelia.
M. ochraceella (Tngstr.), 1848, se presenta en Inglaterra y en Eu-
ropa central y septentrional. Del Sur del Continente no tengo ninguna
indicación segura, ya que considero dudosa la cita de Albarracín, en Te-
ruel, que dio Zerny (1927, pág. 486), y en el Catalog der Palaearkti-
schen Lepidopteren de Staudinger y Rebel, pág. 240, núm. 4.637, se
lee : "Hisp." con una " ?". Es muy posible que ochraceella y ataxella
se hayan confundido por su aspecto exterior.
IV. MOROPHAGA H. S., 1853.
Atabyria Snell., 1884 = Microscardia, Ams., 1951.)
[Petersen, 1959 b, págs. 571-5721
Area de distribución : Europa, Norte de Africa, Asia central, hasta
el Japón.
4 especies palehrticas.
7. M. morena (Dup.), 1838.
[Petersen, 1957/58, págs. 592-593, figs. 244-245; 1959 b, pág. 575. ]
1 , provincia de Huelva : Huelva, a 8 m., 12-X-1958 (W. v. Bud-
denbrock leg., in Col. F. Gros, Bonn).
1	 , provincia de Málaga : Málaga, a 3 m. (Zool. Mus. Berlín).
M. morella, descrita del Sur de Francia, se ha citado de bastante
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pocas localidades de Europa meridional, muy distanciadas unas de
otras. (España, Cerdeña y el Cáucaso, así como de Argelia.)
8. M. boleti (F.), 1777.
mediella Hb., 1796 := choragellus Z11., 1839.)
[Petersen, 1957/58, págs. 589-590, figs. 240-241; 1959 b, pág. 574
1 .3‘ , Portugal (T. Monteiro leg.).
Esta especie está distribuida por toda Europa Aún no he visto
individuos auténticos de España. No obstante, el ejemplar portugués
reseñado permite suponer que boleti se encontrará aquí también.
V. NEMAPOGON Schrk., 1802.
Diaphtirusa Hb., 1825.)
IPetersen, 1957/58, págs. 67-68
Area de distribución : Zona paleärtica occidental hasta Afganistán.
Aproximadamente 25 especies paleärticas.
9. N. granellus (L.), 1758.
[Petersen, 1957/58, págs. 68-70, figs. 1-21
1 g y 1, provincia de Vizcaya : Bilbao, a 16 ni., (T. Seebold
leg.)
1 y , Portugal : Licoreira, 4-X-1951 (T. Monteiro leg.).
1	 , Portugal : Singeverga, 4-X-1951 (T. Monteiro leg.).
Ya citada por Seebold (1898, pág. 309) de Bilbao.
La especie está distribuida en Europa y Africa septentrional. Has-
ta ahora no había visto yo ejemplares que justificaran la presencia de
granellus en España ni en Portugal.
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10. N. cloacellus (Hw.), 1828.
(= infimella H. S., 1851 (nec Corbet, 1943).)
[Petersen, 1957/58, pág. 70, figs. 3-4.]
3 8 , provincia de Burgos : Pineda de la Sierra, a 1.211 m.,
20-30-VII-1952 (R. Agenjo y A. Varea leg.).
N. cloacellus está distribuida probablemente por toda Europa ; sin
embargo, no se puede admitir sin confirmación previa las citas de la
literatura, ya que últimamente se ha descubierto que algunas otras
especies de Nemapogon han sido confundidas con ella.
11. N. personellus (P. y M.), 1934.
(= secalella Zach., 1938	 infimella Corbet, 1943 (nec H. S., 1851).)
[Petersen, 1957/58, págs. 74-75, fis. 9-10.]
2	 y , provincia de Vizcaya : Bilbao, a 16 m., 20-VI (T. Seebold
leg.).
Nueva para España.
Hasta ahora se conocía solamente de Europa central y septentrio-
nal, así como de los Balkanes, lo que hace suponer que se puede en-
contrar en todo el Continente.
12. N. nevadellus (Car.), 1920.
[Petersen, 1957/58, pág. 75, figs. 11-12.]
1 .3‘ y 1 ; , provincia de Granada : Sierra de Alfacar, a 1.119-1.599
metros (Zool. Mus. Berlín).
1 g , provincia de Granada : Sierra Nevada, a 800-3.481 m. Col.
A. Caradja, Bucarest).
2 8' 8‘ y un ejemplar sin abdomen, provincia de Madrid : El Es-
corial, a 1.040 m., VIII-1923 y VII-1924 (F. Escalera leg.).
Fig. 3.—Mitad distal
del aedeagus del an-
dropigio de Nema-
pogon heydeni Pet.,
visto por sus caras
opuestas.
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N. nevadellus se ha encontrado
Los ejemplares aquí citados son los
hasta ahora solamente en España,.
únicos que se conocen en la actua-
lidad. Dado el gran número de
especies de Nemapogon con ge-
nitalias muy parecidas, resulta
en muchas ocasiones algo difícil
distinguirlas. Por ello, y para
facilitar el diagnóstico, ofrezco
un dibujo como complemento a
mi figura 11 antes citada, en
el que se aprecia el aedeagus
visto de lado, así como otros
detalles más precisos de las de-
más partes de este aparato ge-
nital.
Fig. 2.—Andropigio de N ernapogon ne-
vadellus (Car.) visto ventralmente ; a)
valva separada vista por su cara inter-
na; b) aedeagus aislado.
13. N. heydeni Pet., 1957.
[Petersen, 1957/58, pág. 73, figu-
ras 7-81
1 y y 3 ejemplares sin abdomen, provincia
de Burgos : Estépar, a 810 m., 1-15-VI-1934 (R.
Agenj o leg.).
1 , provincia de Burgos : Sierra Mencilla,
a 1.516 m., en Pineda, 29-30-VII-1949 (R. Agen-
jo leg.).
1 (3' , provincia de Madrid : Cercedilla, a
1.481 m., VII-1957 (R. Agenjo leg.).
Nueva para España.
Al describir esta especie dispuse de 9 ejem-
plares procedentes de Austria, Francia, Cerdea,
y el Banato.
El diente ancho y plano del aedeagus presen-
ta cierta variabilidad en su forma. Para comple-
tar los detalles que ofrece mi figura 7 arriba ci-
tada represento ahora la parte correspondiente
de un ejemplar español, que muestra el mencio-
nado diente visto por arriba y abajo. Es probable
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que N. heydeni esté distribuida en toda Europa meridional. Los ejem-
plares determinados como "Tinca qttercicolella" deben referirse a
N. heydeni.
14. N. areellus (F.), 1777.
(—= repandella Hb., 17964-= clernatea Hw., 1828 = clematella Steph., 1834.)
[Petersen, 1957/58, págs. 76-77, figs. 14-15.]
1	 , provincia de Vizcaya : Bilbao, a 16 m. (T. Seebold leg.).
Ya citada de allí por Seebold en varias ocasiones (1898, pág. 309).
La especie está distribuida por Inglaterra y Europa central y me-
ridional.
15. N. agenjoi nov. sp.
holotipo, provincia de Burgos : Estépar, a 810 ni., 25-VI (R.
Agenj o leg.).
9 alotipo, provincia de Madrid : Cercedilla, a 1.481 m. (R. Agen-
j o leg.).
paratipo, provincia de Madrid : El Escorial, a 1.040 metros,
VIII-1923 (F. Escalera leg.).
De los 3 ejemplares citados, el (3' de Estépar es el único que se
halla en estado de conservación externa algo regular, y había sido
determinado por Meyrick como "?Tinea cloacella Hw." ; Zerny refirió
el otro a "Tinca quercicolella H. S.", y Klimesch rotuló a la y "Ne-
rnapogon sp. ?" Se trata de una nueva especie que pertenece al género
Netnapogon, grupo fungivorellus. En su aspecto externo presenta los
dibujos de las alas anteriores emparentados con los de las de N. hey-
deni Pet. La envergadura en ambos sexos alcanza 14 mm. aproxima-
damente. Sus genitalias son características:
Uncus estirado en dos puntas por su parte mediana, lo que no
he encontrado hasta ahora en ninguna otra especie de Nema-
pogon. El gnathos forma ángulo obtuso con la parte basal irre-
gularmente engrosada, y su brazo distal es delgado, recto y
casi paralelo. Saccus esbelto y largo. Valvas anchas y cortas,
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tal como es típico en el grupo de fungivorellus; sacculus romo ;
valvula estirada, sobrepasando extraordinariamente el extre-
mo del sacculus. Aedeagus tubular, sencillo, con un diente
minúsculo en la desembocadura ; su longitud es aproximada-
mente igual a la que media entre el ápice del saccus y el bor-
de del uncus sin la punta de este último.
9
	
	 Placa subgenital muy ancha en forma de embudo, provista
en el centro del borde posterior de una apófisis fina, en cuyo
Fig. 4.—Andropigio de Nemapogon agenjoi nov. sp. visto ventralmente ; a) val-
va separada dibujada por la cara interna ; b) aedeagus aislado. Fig. 5.—Ginopi-
gio de Nemapogon agenjoi nov. sp. visto ventralmente ; a) porción del ductus
bursae que antecede a la bursa copulatrix; b) "anillo de escamas" del mismo,
más aumentado.
extremo hay dos largas cerdas. El ductus bursae en su ori-
gen está fuertemente quitinizado y atraviesa 4/5 del abdo-
men; poco antes de su desembocadura, en la bursa copulatrix,
aparece provisto de escamas minúsculas que se aglomeran
en un fuerte anillo, el cual corresponde a la misma formación
en la y de N. heydeni Pet. o N. gravosaellus Pet.
Reúno la 9 de Cercedilla a los 2 8 8 de Estépar y El Escorial
porque me inclino a la conclusión de que representan los dos sexos de
la nueva especie. No sé de ningún Nemapogon, de los que hasta ahora
sólo se conoce el sexo masculino, al que pudiera atribuirse esta 9 .
Tanto la relativa proximidad de las localidades de su captura como
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también las peculiaridades de determinadas partes de su ginopigio su-
gieren referirla al grupo de fungivorellus y parecen justificar la re-
unión de los 3 ejemplares en una unidad específica.
16. N. parasitellus (Hb.), 1796.
[Petersen, 1957/58, págs. 88-90, figs. 33-34.]
Un ejemplar sin abdomen, provincia de Burgos : Pineda de la Sie-
rra, a 1.210 m., 11-VII-1956 (R. Agenjo leg.).
Nueva para España.
En cuanto a su aspecto externo, apenas se puede confundir y per-
mite reconocerla sin examen de la genitalia. Por lo que respecta a la
presencia de este especie en España, no conozco ninguna cita de la li-
teratura que se pueda considerar fidedigna. El hallazgo de Agenjo de-
biera motivar que se investigara más a fondo sobre la dispersión de
parasitellus en la Península.
Corno área de distribución se conocía hasta ahora : Inglaterra, Es-
candinavia meridional, la cuenca del Báltico, Europa central y los Bal-
kanes.
VI. NEUROTHAUMASIA Le March., 1934
Gallura Ams., 1951.)
[Petersen, 1957/58, págs. 92-93; 1959 b, págs. 566-567 ]
Area de distribución : Europa meridional, Norte de Africa, Asia
Menor hasta Afganistán.
4 especies paleárticas.
17. N. ankerella (Mn.), 1867.
burdigalensis Le March., 1934	 tirsella Ams., 1951.)
[Petersen, 1957/58, págs. 93-94, figs. 39-401
2 y , provincia de Murcia : Murcia, a 60 m. (Zool. Mus. Berlín).
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No hay otra cita de España. N. ankerella se ha observado con se-
guridad en Bohemia y Hungría hasta el Taurus, y en el Suroeste de
Europa sólo era conocida del Sur de Francia. También ha sido indica-
da de Cerdeña.
VII. CEPHIMALLOTA Brd., 1849.
[Petersen, 1957/58, págs. 98-99.]
Area de distribución : Inglaterra, centro y Sur de Europa, Asia
Menor y Asia central hasta el Japón.
6 especies paleärticas.
18. C. simplicella (H. S.), 1851.
angusticostella Z11., 1851.)
[Petersen, 1957/58, págs. 103-104, figs. 54-55.]
1	 , provincia de Burgos : Estépar, a 810 m., 1-15-VII (R. Agen-j o leg.).
Zerny (1927, pág. 485) indica a simplicella de Albarracín, en Te-
ruel, cita que se puede considerar segura.
VIII. REISSERITA Ag., 1952.
[Petersen, 1957/58, pág. 109.]
Area de distribución : Balkanes hasta Bohemia y Baja Austria,
Suroeste de Europa y Norte de Africa.
7 especies paleärticas.
19. R. haasi (Rbl.), 1901.
[Petersen, 1957/58, págs. 109-110, fig. 61.]
Dos ejemplares, provincia de Almería : La Cariada de San Urba-
no, a 3 m., 26-IV-1942 (R. Agenjo leg.).
4	 (3' , Andalucía (Zool. Mus. Berlín).
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Zerny (1927, pág. 485) la citó de Albarracín, provincia de Teruel ;
Agenjo (1952, pág. 65), de La Cariada de San Urbano, en la de Al-
mería.
No se conocen más localidades para esta especie dentro ni fuera de
España.
.20. R. zernyi Pet., 1957.
[Petersen, 1957/58, pág. 110, fig. 621
1	 , provincia de Madrid : Cercedilla, a 1.481 ni., 2-VIII-1958
(R. Agenjo leg.).
2	 , provincia de Madrid : El Escorial, a 1.040 m.,
y VII-1924 (F. Escalera leg.).
, Portugal meridional : Monchique, VII-1938 (Nat. Hist.
Mus. Wien).
Nueva para España.
De R. zernyi se conocían hasta ahora los dos ejemplares típicos del
Sur de Portugal. Las capturas de la provincia de Madrid aquí men-
donadas son las primeras citas para este país. Probablemente zernyi
tiene una distribución mucho más amplia en la Península Ibérica, pre-
sentándose quizá también en las islas Canarias. Por su aspecto exter-
no se puede confundir fácilmente con R. ehrysopterella H. S., que suele
-variar en su coloración.
21. R. chrysopterella (H. S), 1851.
(i= vitellinella Stgr., 1859.)
[Petersen, 1957/58, págs. 110-111, fig. 63.1
1	 , provincia de Cádiz : Cádiz, a 10 m.
1	 , provincia de Cádiz : Chiclana de la Frontera, a 17
IV-V-1912 (Col. G. Amsel, Karlsruhe).
2 8‘ , provincia de Granada : Granada, a 689 ni. (Nat. Hist.
Mus. Wien).
2	 , provincia de Granada : Granada, a 689 m., 14 y 16-VI
(Zool. Mus. Berlín).
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1	 , provincia de Granada : Granada, a 689 m., 14•V1-1914
(Knitschke leg., Linz ; Nat. Hist. Mus. Wien).
1 .3‘ , provincia de Málaga : Ronda, a 723 m. (Zool. Mus. Berlín).
2 ',31/4),3‘, provincia de Madrid: Alcalá de He-
nares, a 596 m., 21-VI-1930 y 25-VI-1955 (R.
Agenjo leg.).
provincia de Madrid: Madrid, a 687 m.,
A21-V-1949 (R. Agenjo leg.).	 I /14
1	 , provincia de Teruel: Albarracín, a
	 4 A
1.162 m.
	 h A
1 (3^ , España (Hoffmann leg., in Nat. Hist.
1\AMus. Wien).	 ft A A
	
Hasta ahora no hay cita ninguna sobre la pre-
	
A A
	sencia de esta especie fuera de España. Todas las
	 A li
	
Reisserita tienen cornuti en el aedeagus, que par-	 il i\
	
ticularmente en R. relicinella H. S. y en R. chry-	 /1 i
	
septerella H. S. son muy pequeños y numerosos.
	 /11 4
	Como complemento a mi figura 63 arriba ci-
	 ilk
Atada, doy un diseño de la parte distal del aedea- Â
4	 rngus de chrysopterella en el que se ve con claridad 4 i1 A
la existencia de los cornuti. hÅ A	 t\
2A 4 A A Ail K
:/1 ffl"'.il	 Állh •
IX. FERMOCELINA Hrtg., 1950.	 111 1\ 1\	 :
A 4 i 1 44	 NI,
..- Cilicorneola Zag., 1956.) -9	.1‘
(7=--  Subpentagona Ag., 1952 = Praetinea Ams., 1955
.
A Pi
Ah
[Petersen, 1957/58, pág. 115; 1957, pág. 5981
Area de distribución : Europa meridional, Nor-
te de Africa, Asia Menor.
13 especies paleárticas.
1	 ,
Fig. 6.—Apice del ae-
deagus en el andro-
pigio de Reisserita
chrvpsopterella (H.
S.) muy aumentado.
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22. F. inquinatella (Z11.), 1852.
Mill., 1789 — severella Zag., 1956 nec Christoph, 1888.)
[Petersen, 1957/58, pág. 116-117, figs. 70-71; 1957, págs. 596-597; 1959 a,
págs 1551
	1	 , provincia de Almería : Almería, a 17 ni., VI-1942 (R. Agen-
jo leg., in Col. G. Amsel, Karlsruhe).
	 	
, provincia de Burgos : Estépar, a 810 m., VII-1931 (R. Agen-
j o leg.).
	1	 , provincia de Granada : Lanjarón, a 680 m. (Zool. Mus. Ber-
lín).
	
6	 , provincia de Málaga : Málaga, a 3 m., (O. Staudinger leg.,
in Zool. Mus. Berlín).
2 ,3‘ ,3‘ , provincia de Madrid : Cercedilla, a 1.481 ni., 29-VII
y 6-VIII (R. Agenjo leg.).
	3	 , provincia de Madrid : El Escorial, a 1.040 ni., VII-1924
(F. Escalera leg.).
	1	 , provincia de Madrid : Madrid, a 665 m., 18-VII-1930 (R.
Agenjo leg.).
1 (1‘ y 2 9 y , provincia de Murcia : Murcia, a 60 in. (Zool. Mus.
Berlín).
	
1	 provincia de Teruel : Albarracín, a 1.162 m., VII-1924 (H.
Zerny leg., in Col. G. Amsel, Karlsruhe).
	1	 España (Zool. Mus. Berlín).
	
1	 y un ejemplar sin abdomen : Portugal : Singeverga, VII-1956
(T. Monteiro leg.).
Agenjo la citó de Almería como nueva para España en 1952.
El área de distribución de esta especie abarca la Península Ibérica,
Francia meridional, Italia y Dalmacia. La mayoría de los ejemplares
capturados procede de España, donde inquinatellct debe estar amplia-
mente representada. Se ha confundido en muchas ocasiones con otros
Tineidos, por lo que recomiendo hacer las determinaciones en todos
los casos mediante el estudio de los órganos genitales.
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23. F. cubieulella (Stgr.), 1859.
recticostella Car., 1920.)
[Petersen, 1957/58, pág. 124, fig. 82; 1959 a, pág. 155.]
4	 Š, provincia de Cádiz : Cádiz, a 10 m.
3	 , provincia de Granada : Granada, a 689 ni. (Zool. Mus.
Berlín).
1	 , provincia de Granada : Lanjarón, a 680 m. (Zool. Mus. Ber-
lín).
1	 , provincia de Granada : Sierra Nevada, a 800-3.481 m. (Col.
A. Caradja, Bucarest).
1	 , provincia de Murcia : Sierra de Espuria, a 994-1.579 m., IV
(Deutsch. Ent. Inst.).
9	 , provincia de Teruel : Albarracín, a 1.162 ni.
F. cubiculella se conoce fuera de España en dos razas que difieren
de la nominotípica por su aspecto externo y en las genitalias, a saber :
cubiculella algericella (Rbl.) de Lambesse, en Argelia, y cubiculella
eremica (Ams.), de Palestina.
X. TRICHOPHAGA Rag., 1894.
[Petersen, 1957/58, pág. 127.]
Area de distribución : Casi cosmopolita.
2 especies paleárticas.
24. T. tapetzella (L.), 1758.
palaestrica Btl., 1877.)
[Petersen, 1957/58, págs. 128-129, figs. 86-87.]
1 gs y 2 9 9, provincia de Burgos : Estépar, a 810 m., IX-1929,
VIII-1930 y V-1934 (R. Agenjo leg.).
2 9 9, provincia de Vizcaya : Bilbao, a 16 ni. (T. Seebold leg.).
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Son éstos los únicos ejemplares de tapetzella que he visto hasta
ahora de España.
Seebold (1898, pág. 309) y Agenjo (1952, pág. 65) ya la habían
citado, el primero de Bilbao y el segundo de dicha localidad y de
Cádiz.
Se la conoce como plaga cosmopolita.
25. T. abruptella ('Woll.), 1858.
(= bipartitella Rag., 1892 —= desertella Mab., 1907	 Meyr., 1925.)
[Petersen, 1957/58, págs. 129-130, figs. 88-89.]
1	 , provincia de Alicante: Orihuela, a 24 ni., VI-1934 (J. M.
Andreu leg.).
1	 , provincia de Murcia : Murcia, a 60 m. (Zool. Mus. Berlín).
Otras localidades en España son, según Agenjo (1952, pág. 64):
Almería y Laujar de Andarax, en la misma provincia, y Algeciras, en
la de Cádiz.
Esta especie está ampliamente distribuida por la región paleártica,.
habiéndose comprobado su presencia en las Islas Canarias, España,
Túnez, Egipto, Siria, Palestina, Turquía, Irak y Arabia, hasta Trans-
caspia.
XI. NIDIT1NEA Pet., 1957.
[Petersen, 1957/58, pág. 134.]
Area de distribución : Cosmopolita.
3 especies.
26. N. fuscipunctella (Hw.), 1828.
(= flervescentella Stt., 1851 nec Havvorth, 1828 = eurinella Zag., 1952.)
[Petersen, 1957/58, págs. 134-135, figs. 96-98.]
1	 , provincia de Barcelona : Alella, a 86 m. (R. Agenjo leg.).
1	 y un ejemplar sin abdomen, provincia de Cádiz : Cádiz, a 10
metros, 31-IV.
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1	 , provincia de Madrid : El Escorial, a 1.040 ni., V-1943.
2	 , provincia de Madrid: Madrid, a 667 m., 12-V-1957 (R.
Agenjo leg.).
3	 8‘ y 3	 9 , provincia de Vizcaya : Bilbao, a 16 m., 24-VII
(T. Seebold leg.).
Citada por Seebold (1898, pág. 309) de Bilbao.
Distribuida por toda Europa hasta el Este de Siberia. También se
ha registrado en muchas ocasiones como plaga en el Norte de Africa,
Norteamérica y otras partes del mundo.
XII. TINEOLA H. S., 1853.
[Petersen, 1957/58, pág. 141.]
Area de distribución : Cosmopolita.
Solamente 1 especie.
27. T. biselliella (Hum.), 1823.
(= crinella Tr., 1832	 destructor Steph., 1834 = lanariella Clem., 1859
= furcifcrella Zag., 1954 nov. syn.)
[Petersen, 1957/58, págs. 142-143, figs. 107-108.]
1 9 , provincia de Burgos : Burgos, a 860 m., 14-23-X-1944 (R.
Agenjo leg.).
T. biselliella se conoce de todo el mundo como dañadora de pro-
ductos textiles ; pero además se presenta en el substrato seco de origen
animal y vegetal. Es de esperar su presencia en todas partes de Espa-
ña y Portugal, estando en parte ya testificada por Agenjo (1952, pá-
gina 63).
Quisiera indicar ahora que T. furciferella Zagulajev (Arb. Zool.
Inst. Akad. Wiss. U. S. S. R., 15, 154-169, 1954) no puede separarse
específicamente de biselliella. Respecto a las características diferencia-
les que da Zagulajev de las genitalias masculinas, ya he demostrado
(loc. cit.) que no permiten una separación específica. Tampoco la re-
visión de la abundante literatura que existe acerca de la bionomia de
Eos, XXXVI, 1960.	 15
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biselliella Hum. ofrece posibilidades para establecer dos especies dis-
tintas, teniendo en cuenta datos biológicos, tales como cantidad de
huevos, número de estados orugarios y generaciones, dimensión de la
cápsula cefálica, duración del desarrollo de las larvas y tamaño de las
pupas. Según tales métodos, se debería establecer un gran número
de nuevas especies, para lo que no existe ningún motivo, después de
comprobar, mediante detenidos estudios, que una polilla cosmopolita,
posee también alguna plasticidad en sus características bionómicas. Por
ello considero a furciferellct Zag. mera sinonimia de biselliella Hum.
XIII. TINEA L., 1758.
(---= Acedes Hb., 1825 7=- Autoses Hb., 1825.)
[Petersen, 1957/58, págs. 143-1451
Area de distribución : Cosmopolita.
15 especies paleárticas aproximadamente.
28. T. pellionella L., 1758.
rdubiella Stt., 1859.)
[Petersen, 1957/58, págs. 145-146, figs. 109-110.]
1 9 , provincia de Burgos : Sierra Mencilla, a 1.516 m., en Pineda
de la Sierra, 29-30-VII-1949 (R. Agenjo leg.).
1	 , provincia de Vizcaya : Bilbao (T. Seebold leg.).
Indicada por Seebold de Bilbao (1898, pág. 309). Agenj o (1952,
pág. 62) mencionó una de Almería. Habría que comprobar, no
obstante, hasta qué punto la cita era correcta, puesto que T. lanella
P. y M., considerada por este autor sinónima de pellionella, es en rea-
lidad especie diferente. Agenj o recogió citas de la literatura que la
señalaban de las provincias de Barcelona, Cádiz, Granada, Huesca,
Salamanca y Vizcaya.
Está distribuida en Europa, Africa septentrional y Norteamérica.
Fig. 7. — Apice del
aedeagus con cornu-
ti en el andropigio
de Tinea lanella P.
et M. muy aumen-
tado.
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29. T. lanella P. y M., 1934.
[Petersen, 1957/58, págs. 146-147, figs. 112-113. 1
2 8 , provincia de Burgos : Estépar, a 810 ni., 1-15-VII-1934
(R. Agenjo leg.).
Gracias a estos individuos queda indiscutible-
mente demostrada la presencia de lanella en Espa-
ña. A excepción de los tipos de Liverpool, no
había yo visto hasta ahora ejemplares seguros de
ella. Como adición a mis citados dibujos de las ge-
nitalias de la especie, doy otro complementario del
ápice del aedeagus. La mejor diferencia que pre-
senta lanella respecto a sus parientes próximas
reside en la forma de los cornuti del aedeagus, que,
como en pellionella, son dos, grandes y puntiagu-
dos, pero a sus lados hay en lanella iguales grupos
de dientes más pequeños y pectiniformes.
30. T. murariella Stgr., 1859.
(1-= bipunctella Rag., 1874.)
[Petersen, 1957/58, pág. 149, fig. 115; 1959 a, pági-
na 156; 1959 b, pág. 569, fig. 14. 1
1 ,; y 1 , , provincia de Cádiz : Chiclana de
la Frontera, a 17 m., 5-V (O. Staudinger leg.,
Zool. Mus. Berlín).
1	 , provincia de Vizcaya : Bilbao, a 16 m.
(T. Seebold leg.).
1 y , España (Mus. Nat. Hist. Nat. París).
Citada de Bilbao por Seebold (1898, pág. 308).
Agenjo (1952, pág. 63) la señala de otras locali-
dades españolas.
Está distribuida por el Sur de Francia, Espa-
ña, Norte de A frica y probablemente habita en
las Islas Canarias. Los informes sobre su pre-
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sencia en Sicilia no se han confirmado todavía, y está comprobado
que no vuela en Dalmacia. Todos los ejemplares citados de este último
país se refieren en realidad a T. leonhardi Pet., que reemplaza a mu-
rariella Stgr., en el Mediterráneo oriental. Recientemente he destacado
las dificultades que existen para separar pellionella L. y murariella
Stgr., ya que es preciso obtener buenas preparaciones a fin de poder
distinguir los cornuti en el aedeagus.
31. T. turicensis Müll.-Rutz, 1920.
rnetonella P. et M., 1934 zz--  rnerdella Cooke, 1857 (nec Z11., 1847).)
[Petersen, 1957/58, pág. 148, fig. 1141
1 y , provincia de La Coruña : Miño, a 10 m., VIII-1939 (R.
Agenjo leg.).
1 , provincia de Madrid :
Madrid, a 667 m., 13-IX-1954
(R. Agenjo leg.).
ì.	 Nueva para España.
Debe vivir en toda Europa,
pero hasta ahora se ha confundi-
( a	 do con T. pellionella. El subs-
trato alimenticio corresponde
probablemente al de la oruga
de pellionella. En adición a mi
estudio antes citado doy un dihu-
Fig. 8.—Porción anterior del ginopigio de jo del ginopigio que a su debido
Tinca turicensis Müll.-Rutz, vista ven- tiempo no pude hacer por falta
tralmente; a) bursa copulatrix del mis- de ejemplares femeninos. El duc-
mo ; b) algunos signa del mismo, aún tus bursae comienza con un fuer -
ms agrandados. te ensanchamiento, se estrecha
después y en esta parte está qui-
tinizado a ambos lados. La bursa copulatrix muestra 4 cerdas finas cu-
yas bases no tienen la quitinización circular que se observa en pellio-
nella y murariella.
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32. T. columbariella Wck., 1877.
[Petersen, 1957/58, págs. 152-153, figs. 119-120.1
1	 y 1 , , provincia de Burgos : Arlanzón, a 1.001 m., 5-10-VI-
1945 (R. Agenjo leg.).
1 .3‘ , provincia de Burgos: Pineda de la Sierra, a 1.210 metros,
10-IX-1958 (R. Agenjo leg.).
1	 , provincia de Segovia : San Ildefonso, a 1.141 ni., (O. Staudin-
ger leg., in 'Zool. Mus. Berlín).
Está distribuida por Inglaterra, Suecia, Europa central y sur-oc-
idental.
33. T. basifasciella Rag., 1895.
(= punctigera Wlsm., 1907 = nitentella Chrét., 1908.)
[Petersen, 1957/58, págs. 152-153, figs. 121-122.]
2 , provincia de Granada : Granada, a 689 m., 1.880 (0. Stau-
dinger leg., in Zool. Mus. Berlín), y 19-VI-1901 (ex col. lWalsingham
in col. Amsel, 'Karlsruhe).
1 + y 1	 , provincia de Madrid : Madrid, a 557 m., 111-1923, en
un avispero abandonado de Vespa germanica (E. Escalera leg.).
1 9 , provincia de Málaga : Málaga, a 3 ni. (in col. Ragonot, Mus.
Nat. Hist. Nat. París).
Citada por Seebold (1898, pág. 309) de Andalucía.
T. basifasciella Rag. tiene una distribución circunmediterránea y
su presencia está confirmada en Argelia, España, Sur de Francia, Si-
cilia, Cerdeña, Italia septentrional, Macedonia, Asia Menor y Pales-
tina.
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34. T. trinotella Thbg., 1794.
lapella Hb., 1796-99 = tripunctella Donov., 1806 i= ganomella Tr., 1833.)
[Petersen, 1957/58, págs. 156-157, figs. 125-126.]
2 ,3‘ , provincia de Burgos : Sierra Mencilla, a 1.516 ni., en Pine-
da de la Sierra, 29-30-VII-1949 (R. Agenjo leg.).
1 9 , provincia de Vizcaya : Bilbao, a 16 m. (T. Seebold leg.).
Citada por Seebold como lapella Hb. (1898, pág. 309) de Bilbao.
Extendida por toda Europa, se ha indicado también de España
en muchas ocasiones.
35. Tinea? flavofimbriella (Chrét.), 1925.
[Petersen, 1957/58, págs. 157-158, fig. 127.1
1 9 , provincia de Segovia : San Ildefonso, a 1.141 m. (P. Chrétien
leg., in Mus. Nat. Hist. Nat. Paris).
Esta 9 es el único ejemplar que se conoce de la especie de los dos
sobre la que se describió. El otro no ha podido hallarse en el Museo
de París. Es dudoso que se trate efectivamente de una Tinea y más
probable que pertenezca a Cera tuncus rnaroccanellus (Ams.) del Gran
Atlas de Marruecos, de la cual no se conoce aún el sexo femenino. Se-
ria interesante que se encontraran en España , y 9 9 de flavofirn-
briella, ya que hasta entonces no se podrá aclarar esta cuestión.
XIV. PARATINEA Pet., 1957.
[Petersen, 1957/58, pág. 159.]
Area de distribución : Europa meridional, hasta Asia central.
Aproximadamente 10 especies paleárticas.
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36. P. merdella (Z11.), 1847.
siccanella Chrét., 1915 = palaestinella Ams., 1935.)
[Petersen, 1957/58, págs. 159-160, figs. 129-130.]
2	 y 1 y, provincia de Cádiz : Chiclana de la Frontera, a 17
metros (O. Staudinger leg., in Zool. Mus. Berlín).
P. merdella (Z11.) se extiende desde Asia Menor y Palestina hasta
Argelia y el Sur de España.
37. P. quadruplella (Car.), 1920.
[Petersen, 1957/58, pág. 163.]
Todavía no se ha conseguido autorización para estudiar la genita-
lia del tipo de esta especie, que fue descrita del Sur de España.
Es muy probable que se trate en realidad de merdella. También es po-
sible concuerde con P. autochthones Wlsm., de Argelia.
XV. MONOPIS Hb., 1825.
[Petersen, 1957/58, págs. 183-184.]
Area de distribución : Cosmopolita.
Aproximadamente 20 especie paleárticas.
38. M. erocieapitella (Clem.), 1859.
(= hyalinella Stgr. 1870 = lornbardica Her., 1889	 heringi Richcln., 1893
ferruginella Dyar, 1902 (nec Hb., 1810-13).)
[Petersen, 1957, pág. 168, figs. 139-140.]
Un ejemplar sin abdomen, provincia de Cádiz : Cádiz, a 10 me-
tros, 8-ITT.
1 y, provincia de Madrid : El Escorial, a 1.040 m., V-1923 (F.
Escalera leg.).
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1	 , provincia de Madrid : Madrid, a 667 m., 12-IX-1941 (R.
Agenjo leg.).
1 8 y 1	 , provincia de Málaga : Málaga, a 3 m. (O. Staudinger
leg., in Zool. Mus. Berlín).
1 , y y un ejemplar sin abdomen, provincia de Vizcaya : Bilbao,
a 16 m. (T. Seebold leg.).
Distribuida en Europa occidental, Norteamérica y Hawai, sobre
todo como plaga de productos almacenados y materias textiles.
39. M. imella (Hb.), 1810-13.
[Petersen, 1957/58, págs. 169-170, figs. 141-1421
1 , provincia de Cádiz : Chiclana de la Frontera, a 17 m. (O. Stau-
dinger leg., in ' Zool. Mus. Berlín).
1	 , provincia de Burgos : Pineda de la Sierra, a 1.210 m., 15-
19-VIII-1947 (R. Agenjo leg.).
Un ejemplar sin abdomen, provincia de Cádiz : Cádiz, a 3 m.
2 y , provincia de Granada : Granada, a 689 ni. (O. Staudinger
leg. in Zool. Mus. Berlín).
1	 , provincia de Santander : Camargo, a 6 m. (G. y E. Par-
do leg.).
2 8' , provincia de Vizcaya : Bilbao, a 16 ni. (T. Seebold leg.).
Citada por Seebold (1898, pág. 308) de Bilbao.
Distribuida por toda Europa, llega hasta Asia central.
40. M. monaehella Hb., 1796.
[Petersen, 1957/58, págs. 171-172, figs. 145-1461
2 8 , provincia de Santander Camargo, a 6 m. (G. y E. Par-
do leg.).
2	 , provincia de Vizcaya : Bilbao, a 16 m. (T. Seebold leg.).
Citada por Seebold (1898, pág. 308) de Bilbao.
Los ejemplares reseñados confirman la presencia de la especie en
España. Hasta ahora se conocía de Inglaterra, Europa central y los
Balkanes.
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XVI. LICHENOVORA Pet., 1957.
[Petersen, 1957/58, pág. 344.]
Area de distribución : Inglaterra, Europa central y meridional.
Especie única.
41. L. nigripunctella (Hw.), 1828.
[Petersen, 1957/58, págs. 344-345, figs. 156-157. 1
1	 , provincia de Madrid : Madrid, a 667 m., 26-VIII-1908.
1 9 y dos ejemplares sin abdomen, provincia de Vizcaya : Bilbao,
a 16 m. (T. Seebold leg.).
1	 y 1 9, Norte de Portugal : Montalegre, VIII-1958 (T. Mon-
teiro leg.).
L. nigripunctella (Hw.), de la que sólo conozco ejemplares auténti-
cos de Inglaterra, Alemania occidental, España y Portugal, parece ser
una especie paleártico-occidental. Llama la atención el que existan no-
tables diferencias en las genitalias, tanto masculinas como femeninas,
entre los ejemplares procedentes de Renania respecto a los de la Pen-
ínsula Ibérica. Habría que comprobar si se trata de una polilla muy
plástica o de dos especies distintas. En el aspecto externo no se pue-
den apreciar diferencias.
XVII. MEESSIA Hofm., 1898.
[Petersen, 1957/58, pág. 345. 1
Area de distribución : Inglaterra, Europa central y meridional.
Aproximadamente 8 especies paleárticas.
42. M. alberti Ams., 1957.
[Petersen, 1957/58, pág. 351; 1958, págs. 367-368, figs. 1-21
Varios 3'	 y 9 9 de Portugal : Singeverga (T. Monteiro leg.).
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Hasta ahora sólo se conoce alberti de la localidad típica. Es de
suponer que viva también en España, ya que casi todas las especies
de Meessia han debido ser desdeñadas en los viajes de recolección
efectuados por el Sur de Europa.
XVIII. INFURCITINEA Spul., 1913.
Atinea Ams., 1954 = Microtinea Anis., 1954.)
[Petersen, 1957/58, pág. 354; 1958, págs. 371-374. 1
Area de distribución : Europa, Norte de Africa, Asia Menor y Pa-
lestina, hasta Afganistán.
Se han descrito aproximadamente 25 especies paleárticas.
43. I. monteiroi Ams., 1957.
[Petersen, 1957/58, pág. 356; 1958, págs. 371-372, figs. 7-8.]
Varios 3 3' y 9 9 de Portugal : Avale y Singeverga.
Sólo se conoce la serie típica.
44. I. marcunella (Rbl.), 1901.
[Petersen, 1957/58, págs. 363-364, fig. 180; 1958, pág. 373, fig. 10. 1
1	 , provincia de Cuenca : Cuenca, a 936 m., 1894 (Col. S. Toll.
in Kattowice).
Los tipos de Rebel proceden de Larnbesse, en Argelia. Aparte de
ellos yo no he visto hasta ahora más que el ,3 español citado y otro
de Argelia.
45. I. albulella (Rbl.), 1935.
[Petersen, 1957/58, pág. 356, fig. 183.]
2 3 , provincia de Avila : Sierra de Credos, Garganta de las Po-
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zas, a 1.900 m., 13-VII-1934 (H. Reisser leg., in Nat. Hist. Mus.
Wien).
No se conoce ningún otro ejemplar hasta la fecha.
46. I. atril aseiella (Stgr.), 1870.
diasi Ams., 1957.)
[Petersen, 1957/58, págs. 368-369, fig. 189; 1958, pág. 374, fig. 12.]
Varios 8s	y 9 9 de la serie típica de diasi: Portugal.
1	 , provincia de Granada : Granada, a 689 m. (O. Staudinger
leg., in Zool. Mus. Berlín).
3	 y 1 y , provincia de Madrid : Cercedilla, a 1.481 m., 24-VII
(R. Agenjo leg.).
Hace poco se ha afirmado que esta Infurcitinea tiene una distribu-
ción continua por el Sur del Tirol, Noroeste de Italia, Francia me-
ridional y España, hasta Portugal.
XIX. ISCIINOSCIA Meyr., 1895.
(:= Guenea Mill., 1874, nom. praeocc.)
[Petersen, 1957/58, págs. 373-374.]
Area de distribución : Inglaterra y Europa occidental.
Probablemente una sola especie.
47. I. borreonella (Mill.), 1874.
(= subtilella Fuchs, 1879.)
[Petersen, 1957/58, págs. 374-375, figs. 195-1961
Señalada por Seebold (1898, pág. 309) como subtilella Fuchs, de
Bilbao. Seguramente esta cita será correcta, ya que se ha descrito la
especie del Sur de Francia, donde está distribuida. No obstante, no
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he visto todavía ningún ejemplar español que me permita confirmar
la indicación.
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